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JTW 201 – Matematik Perniagaan 
 
Masa:  3   jam 
 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA PULUH TIGA (33) 
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab SEMUA soalan di atas borang OMR. 
 
Pastikan borang OMR diisi dengan lengkap [nombor angka giliran, kursus, jawapan 
dll]. Gunakan hanya pensel 2B bagi borang OMR anda. 
 
Senarai rumus dan jadual disediakan bermula dari muka surat 25 hingga 33. 
Mesin hitung elektronik tak berprogram boleh digunakan untuk peperiksaan ini. 
Anda tidak dibenarkan membawa keluar kertas soalan peperiksaan dari dewan 
peperiksaan.  
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1.  Proses analisis perbezaan antara imbangan penyata bank dan imbangan buku cek 
adalah ________________________. 
 
A. cek belum lunas (outstanding check) 
B. audit bank 
C. deposit dalam transit 
D. penyesuaian bank (bank reconciliation) 
E. Tiada jawapan di atas. 
2.  Cek belum lunas adalah ________________________. 
A. cek yang telah dijelaskan oleh bank 
B. cek yang dikembalikan kepada pembayar 
C. cek bank 
D. cek yang belum diterima oleh bank untuk diproses 
E. Tiada jawapan di atas. 
3.  Dalam proses penyesuaian, caj perkhidmatan bank yang tidak direkodkan adalah 
______________________. 
A. ditambah kepada baki buku cek. 
B. ditolak daripada baki buku cek. 
C. ditambah ke baki penyata bank. 
D. ditolak daripada baki penyata bank. 
E. Tiada jawapan di atas. 
4.  Baki buku cek Syarikat Lester ialah RM922.55. Penyata bank mendedahkan baki 
sebanyak RM3,881.14. Penyata bank menunjukkan faedah diperolehi sebanyak 
RM77, caj perkhidmatan RM38.22 dan deposit dalam transit RM9,555.88. Cek 
belum jelas berjumlah RM6,142.88. Setelah mengkaji penyata bank dengan lebih 
lanjut, penyimpan buku cek Syarikat Lester mendapati terdapat satu kutipan nota 
oleh bank berjumlah RM6,815.00. Syarikat Lester juga terlupa untuk menolak cek 
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5.  Baki buku cek Syarikat Shelley ialah RM5,559.10. Penyata bank menunjukkan 
baki bank sebanyak RM7,888.44. Penyimpan buku cek daripada Syarikat Shelley 
mendapati terdapat deposit dalam transit berjumlah RM111.10 bersama-sama 
dengan cek belum jelas bernombor 90 dan 97 untuk RM499.88 dan RM1,256.45 
masing-masing. Penyata bank mengkredit akaun Shelley berjumlah RM750.99 
untuk satu kutipan nota. Penyata bank mendedahkan caj percetakan sebanyak 





E. Tiada jawapan di atas. 
6.  Baki buku cek Corn Pizza ialah RM782.50. Penyata bank mempunyai baki 
sebanyak RM2,314.22. Faedah yang diperolehi ialah RM35.50, cek belum jelas 
sebanyak RM504.13 dan caj perkhidmatan bulanan sebanyak RM25.00. Imbangan 
penyesuaian ialah ______________. 
A. RM793.00 
B. RM1,027.59  
C. RM2,046.35  
D. RM2,071.35  
E. Tiada jawapan di atas. 
7.  Manakah antara berikut akan didebitkan dalam akaun semasa (checking account)? 
A. Pengeluaran ATM. 
B. Bayaran untuk cek yang dikembalikan. 
C. Caj perkhidmatan bulanan. 
D. Pembayaran elektronik bulanan untuk utiliti. 
E. Semua di atas adalah debit. 
8.  Bob, pemilik sebuah pengedar automotif, membayar jurujual beliau, Mike, draw 
RM1,300 seminggu ditambah komisen 6% ke atas semua jualan. Mike menjual 
tujuh buah kereta dalam tempoh empat minggu, berjumlah RM186,900 bagi suatu 
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9.  Li merupakan seorang kerani jualan di Jaine Boutique. Beliau dibayar RM8 sejam 
ditambah dengan komisen sebanyak 4% ke atas semua jualan. Andaikan Li bekerja 






E. Tiada jawapan di atas. 
10.  Syarikat Segi membayar pekerjanya berdasarkan skala komisen berikut: 
 6% untuk jualan RM40,000 pertama 
 7% untuk jualan dari RM40,001 ke RM80,000 
 9% untuk jualan melebihi RM80,000 





E. Tiada jawapan di atas. 
11.  Jill berpendapatan RM750 seminggu selain 3% komisen untuk jualan melebihi 
RM6,500. Jika Jill berjaya memperolehi jualan sebanyak RM25,000 dalam minggu 
pertama, pendapatan beliau ialah ____________.   
A. RM945 
B. RM1,305 
C. RM1,500  
D. RM1,503 
E. Tiada jawapan di atas. 
12.  Jim merupakan seorang jurujual kereta yang menerima gaji sebanyak RM500 
seminggu dan 3% komisen ke atas jualan. Jim berjaya memperolehi jualan 






E. Tiada jawapan di atas. 
…5/- 
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13.  Jasper bekerja di McD untuk RM11.25 sejam dan 2% komisen ke atas jualan. 
Andaikan Jasper bekerja selama 26 jam pada minggu lepas dan mempunyai jualan 





E. Tiada jawapan di atas. 
14.  Sandy bekerja untuk sebuah syarikat kosmetik dengan gaji RM500 seminggu dan 
4% komisen ke atas jualan melebihi RM2,000. Jika Sandy berjaya menjual 





E. Tiada jawapan di atas. 
15.  Mandy membuat kasut untuk Kilang Kasut BestShoe. Beliau dibayar berdasarkan 
skala gaji berikut: 
 1 – 50 pasang =  RM1.65 
 51 – 150 pasang =  RM3.30 
 151 – 200 pasang =  RM4.95 
 200 pasang ke atas =  RM6.00  
 






E. Tiada jawapan di atas. 
16.  David yang bekerja di Syarikat Noodle dibayar berdasarkan skala komisen berikut:  
  
 2% untuk jualan RM20,000 pertama 
 6% untuk jualan dari RM20,001 ke RM70,000 
 8.5% untuk jualan dari RM70,001 ke RM100,000  
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E. Tiada jawapan di atas. 
17.  Cara pengiraan faedah ialah ___________. 
A. prinsipal darab kadar dibahagi dengan masa 
B. prinsipal dibahagi dengan kadar darab masa 
C. prinsipal darab masa 
D. prinsipal darab kadar darab masa 
E. Tiada jawapan di atas. 
18.  Bilangan hari antara 20 Mei dan 22 November dalam tahun yang sama ialah _____  
hari. 




E. Tiada jawapan di atas. 
19.  Bank Rizab Persekutuan serta kerajaan persekutuan mengira faedah mudah 
menggunakan _________________. 
A. faedah tepat (exact interest), faedah biasa (ordinary interest)  
B. 30 hari untuk sebulan 
C. 31 hari untuk sebulan 
D. faedah tepat (exact interest) 
E. Tiada jawapan di atas. 
20.  Janet pergi ke Bank A dan meminjam RM7,000 pada kadar 8%. Tarikh pinjaman 
adalah 20 September. Janet berharap untuk membayar balik pinjaman pada 20 
Januari. Andaikan pinjaman adalah berdasarkan faedah biasa, berapakah jumlah 
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21.  Joan meminjam RM85,000 pada kadar 11 3/4%. Tarikh pinjaman ialah 8 Julai. 
Joan akan membayar balik pinjaman pada 14 September. Andaikan pinjaman 
adalah berdasarkan faedah tepat, jumlah faedah yang Joan akan bayar pada 14 





E. Tiada jawapan di atas. 
22.  Mat memiliki sebuah Volvo baharu. Faedah bulanan Mat pada bulan Jun ialah 
RM400. Kadar faedah ialah 8 ½%. Baki prinsipal Mat pada awal bulan Jun ialah 





E. Tiada jawapan di atas. 
23.  Janet mengambil pinjaman sebanyak RM50,000 dari Bank RND pada 8%. 
Pinjaman dibuat pada 19 Mac 2012 dan harus dibayar balik pada 8 Julai 2012. 





E. Tiada jawapan di atas. 
24.  Christina meminjam nota 90 hari RM50,000 pada 8%. Christina membayar 
RM3000 pada hari ke 40. Pada hari ke 60 beliau membayar tambahan RM4,000. 
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25.  ‘U.S. Rule’ __________________. 
A. hanya digunakan oleh bank 
B. tidak pernah digunakan oleh bank 
C. membolehkan peminjam menerima faedah kredit 
D. jarang digunakan pada hari ini 
E. Tiada jawapan di atas. 
26.  Jim meminjam RM30,000 dengan menggunakan nota 120 hari pada 14%. Jim 
membayar RM5,000 pada hari ke 95. Pada hari ke 105, beliau membayar tambahan 
RM6,000. Kirakan imbangan terlaras Jim selepas bayaran pertama. (Gunakan U.S. 
Rule.)  




E. Tiada jawapan di atas. 
27.  Pada 17 Mei, Jane mengambil pinjaman RM33,000 pada kadar 6% untuk 
membuka pejabat latihan undang-undangnya. Pinjaman ini akan matang pada 
tahun berikutnya pada 16 Januari. Dengan menggunakan kaedah faedah biasa, 





E. Tiada jawapan di atas. 
28.  Nota janji __________________. 
A. merupakan satu janji lisan 
B. merupakan satu janji bersyarat 
C. mempunyai tempoh masa yang tetap untuk pembayaran 
D. mempunyai tempoh masa yang berubah-ubah untuk pembayaran 
E. Tiada jawapan di atas. 
29.  Nilai kematangan nota tanpa faedah (non-interest-bearing note) adalah _________. 
A. kurang daripada nilai muka 
B. kadang-kadang sama dengan nilai muka  
C. lebih daripada nilai muka 
D. mesti sama dengan nilai muka 
E. Tiada jawapan di atas. 
…9/- 
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30.  Satu nota diskaun mudah (simple discount note) menghasilkan _____________. 
A. kos faedah yang lebih rendah berbanding nota faedah mudah 
B. kos faedah yang sama dengan nota faedah mudah 
C. faedah ditolak apabila nota dibayar balik 
D. faedah ditolak terlebih dahulu 
E. Tiada jawapan di atas. 
31.  Kadar efektif (effective rate) untuk satu nota RM25,000, 90-hari tanpa faedah 





E. Tiada jawapan di atas. 
32.  Apabila mendiskaun nota dengan faedah, tempoh diskaun mewakili ___________. 
A. tarikh matang  
B. tarikh nota asal 
C. bilangan hari dari tarikh diskaun hingga tarikh matang 
D. bilangan hari dari tarikh nota asal hingga tarikh matang 
E. Tiada jawapan di atas. 
33.  Jay mendiskaun satu nota 100-hari bernilai RM25,000 pada 13%. Kadar efektif 
faedah ialah _________________________. 
A. 13.48% 
B. 13.49%   
C. 13.02% 
D. 13.03% 
E. Tiada jawapan di atas. 
34.  Nilai matang suatu nota dengan faedah (interest-bearing note) diberikan oleh 
__________. 
A. prinsipal tolak faedah 
B. prinsipal tambah hasil (proceeds) 
C. prinsipal tambah faedah 
D. prinsipal tolak diskaun bank 
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35.  Jika seseorang mendiskaunkan satu nota tanpa faedah, semua yang berikut akan 
digunakan KECUALI _________________________ 
A. prinsipal tambah faedah 
B. kadar diskaun 
C. tempoh diskaun 
D. nilai muka nota 
E. Tiada jawapan di atas. 
36.  Blue mendiskaun satu nota 90-hari, RM20,000 pada 4%. Diskaun bank ialah 





E. Tiada jawapan di atas. 
37.  Pada 30 Jun, Syarikat Rose menerima satu nota 90-hari, RM12,000 tanpa faedah 






E. Tiada jawapan di atas. 
38.  Pengkompaunan _______________. 
A. mengira faedah berkala (periodically) 
B. melihat ke masa kini (present) apabila masa hadapan diketahui 
C. hanya dilakukan secara tahunan 
D. menghasilkan faedah yang kurang daripada kaedah pengiraan faedah mudah 
E. Tiada jawapan di atas. 
39.  Dalam jadual untuk mengira faedah kompaun, jumlah tempoh diberikan oleh 
_______________.   
A. bilangan tahun dibahagikan dengan kadar 
B. bilangan tahun darab kadar 
C. bilangan tahun darab bilangan pengkompaunan setahun 
D. bilangan tahun dibahagikan dengan bilangan pengkompaunan setahun 
E. Tiada jawapan di atas. 
…11/- 
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40.  Kadar yang digunakan dalam jadual untuk mengira faedah kompaun diberikan oleh 
_______________. 
A. kadar tahunan darab bilangan tempoh  
B. kadar tahunan darab bilangan pengkompaunan setahun 
C. kadar tahunan bahagi bilangan pengkompaunan setahun 
D. kadar tahunan bahagi setengah tahun 
E. Tiada jawapan di atas. 
41.  Sam mendeposit RM21,500 ke dalam Bank CMB yang membayar faedah 6% 
dikompaun setiap setengah tahun. Kirakan jumlah wang yang ada dalam akaun 





E. Tiada jawapan di atas. 
42.  Mia memerlukan RM25,000 dalam masa enam tahun dari hari ini dan dia ingin 
mengetahui jumlah wang yang perlu dimasukkan ke dalam bank pada hari ini. 
Bank membayar 6% dikompaun setiap setengah tahun. Jumlah wang yang Mia 





E. Tiada jawapan di atas. 
43.  Kadar efektif (APY) ialah __________________. 
A. kadar nominal 
B. kadar dinyatakan (stated rate) 
C. kadar setengah tahun sebenar  
D. kadar tahunan sebenar 
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44.  Nilai kini untuk RM12,000 yang dikompaun pada 6% dua kali setahun 





E. Tiada jawapan di atas. 
45.  Miler memerlukan RM29,000 untuk peralatan baharu dalam tempoh 15 tahun. 
Miler memutuskan bahawa dia akan menyimpan wang dari sekarang supaya dapat 
mengumpul RM29,000. Bank menawarkan faedah 10% dikompaun setiap setengah 





E. Tiada jawapan di atas. 
46.  Kirakan faedah untuk RM2,630 yang dikompaun tahunan pada 3% selama 5 tahun.  




E. Tiada jawapan di atas. 
47. Anna meminjamkan RM8,000 kepada Shirley untuk pembukaan gerai baharu. 
Shirley merancang untuk membayar balik pinjaman pada akhir tahun kelapan 
dengan faedah dikompaun setiap setengah tahun pada kadar 8%. Pada akhir tahun 
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48.  Merle mendepositkan RM40,000 pada 10% dikompaun setiap setengah tahun. 
Pada permulaan tahun keempat, Merle mendeposit tambahan RM20,000 yang juga 
dikompaun setiap setengah tahun pada 10%. Pada akhir tahun keenam, baki dalam 





E. Tiada jawapan di atas. 
49. Trisha ingin membeli sebuah bot dalam tempoh 5 tahun. Beliau menjangka harga 
bot pada ketika itu akan bernilai RM15,000. Anggapkan Trisha boleh mendapat 





E. Tiada jawapan di atas. 
50.  Bayaran anuiti matang (annuity due) perlu dibuat ____________________. 
A. bulanan 
B. pada awal tempoh 
C. tahunan 
D. pada akhir tempoh 
E. Tiada jawapan di atas. 
51.  Anuiti ____________________. 
A. tidak lagi digunakan pada masa kini 
B. ialah bayaran sekali sahaja (one-time payment) 
C. ialah satu siri bayaran 
D. tidak mempunyai bayaran tetap 
E. Tiada jawapan di atas. 
52.  Anuiti matang (annuity due) boleh menggunakan jadual anuiti biasa jika satu 
tempoh tambahan ditambah dan __________. 
A. satu bayaran ditambah kepada jumlah nilai 
B. satu bayaran ditolak daripada jumlah nilai 
C. dua bayaran ditambah kepada jumlah nilai  
D. tiga bayaran ditolak daripada jumlah nilai 
E. Tiada jawapan di atas. 
...14/- 
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53.  Nilai kini satu anuiti biasa ____________________. 
A. memberitahu berapa banyak wang yang perlu dilabur pada masa hadapan 
B. adalah satu jumlah sekali gus (lump sum) 
C. hanya boleh dikira secara manual 
D. menunjukkan berapa banyak wang yang perlu dilabur pada hari ini 
E. Tiada jawapan di atas. 
54.  Dana terikat (sinking fund) ____________________. 
A. memerlukan satu bayaran sekali gus pada permulaan 
B. sebenarnya bukan anuiti 
C. membantu memenuhi kewajipan pada masa hadapan 
D. tidak mengkompaun wang 
E. Tiada jawapan di atas. 
55.  Scott mendeposit RM5,000 pada akhir setiap tahun ke dalam akaun untuk tempoh 
lima tahun. Apakah nilai akaunnya dalam tempoh lima tahun? Andaikan kadar 





E. Tiada jawapan di atas. 
56.  Connie mendeposit RM2000 di permulaan setiap tahun selama empat tahun. Kadar 
faedah yang diperolehi adalah 5% setiap tahun. Apakah nilai akaun Connie dalam 





E. Tiada jawapan di atas. 
57.  Joe melabur RM9,000 pada akhir setiap tahun selama 20 tahun. Kadar faedah yang 
Joe dapat ialah 8% setiap tahun. Nilai pelaburan Joe pada akhir tahun ke 20 untuk 
anuiti biasa ini ialah _________________.  




E. Tiada jawapan di atas. 
…15/- 
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58.  Pada permulaan setiap tahun, Bill melabur RM1,400 dua kali setahun 
(semiannually) pada kadar 8% selama 9 tahun. Nilai tunai anuiti matang (annuity 





E. Tiada jawapan di atas. 
59.  Syarikat Lee meminjam RM60,000. Syarikat itu merancang untuk menubuhkan 
satu dana terikat (sinking fund) yang akan membayar balik pinjaman pada akhir 
tahun ke 12. Andaikan kadar 8% dikompaun setiap setengah tahun, dana yang 





E. Tiada jawapan di atas. 
60.  Ed melabur RM1,600 pada awal setiap tahun selama lapan tahun ke dalam akaun 
yang membayar 10% dikompaun setiap setengah tahun. Nilai anuiti matang 





E. Tiada jawapan di atas. 
61.  Jumlah dibiayai diberikan oleh _________________. 
A. harga tunai darab bayaran pendahuluan 
B. harga tunai tambah bayaran pendahuluan  
C. harga tunai tolak bayaran pendahuluan 
D. harga tunai bahagi bayaran pendahuluan 
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62.  Danny membeli sebuah trak berharga RM28,000. Danny membuat bayaran 
pendahuluan sebanyak RM6,000 dan membayar RM390 sebulan untuk 70 bulan. 





E. Tiada jawapan di atas. 
63.  Mia membeli sebuah televisyen berharga RM7,500. Beliau membayar RM600 
sebulan. Terdapat caj bulanan 1.5% ke atas baki yang belum dibayar. Gunakan 






E. Tiada jawapan di atas. 
64.  Sloan membeli Explorer baharu berharga RM22,000. Beliau membayar wang 
pendahuluan sebanyak RM7,000 dan membayar RM290 sebulan untuk 60 bulan. 





E. Tiada jawapan di atas. 
65.  John membeli sebuah bot berharga RM17,000. Beliau membayar wang 
pendahuluan sebanyak RM2,500. Pinjaman bank adalah untuk 60 bulan. Jumlah 
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66.  Darlene membeli sebuah rumah berharga RM140,000. Beliau meletakkan 20% 
sebagai pendahuluan dan mengambil pinjaman dengan kadar 7.5% untuk 25 tahun. 





E. Tiada jawapan di atas. 
67.  Berapakah caj kewangan untuk satu gadai janji sebanyak RM48,000 dengan kadar 





E. Tiada jawapan di atas. 
68.  Sebuah kondo di Alabama berharga RM1.4 juta dengan 20% pendahuluan dan  





E. Tiada jawapan di atas. 
69.  Jen membeli sebuah kondo di Florida bernilai RM699,000. Beliau membayar 
pendahuluan sebanyak 20% dan selebihnya dibiayai dengan pinjaman pada kadar 





E. Tiada jawapan di atas. 
70.  Manakah antara berikut nilainya tidak menyusut? 
A. Bangunan. 
B. Tanah. 
C. Trak.  
D. Komputer.  
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71.  Bagi susut nilai separa tahun, jika aset dibeli pada 8 Februari, berapa bulan akan 





E. Tiada jawapan di atas. 
72.  Jika sebuah kereta disusutnilaikan dalam tempoh empat tahun, kadar susut nilai 





E. Tiada jawapan di atas. 
73.  Belanja susut nilai dilaporkan dalam ___________________________. 
A. penyata pendapatan 
B. kunci kira-kira  
C. penyata pendapatan dan kunci kira-kira 
D. Semua jawapan di atas. 
E. Tiada jawapan di atas. 
74.  Sebuah trak dengan kos RM16,000 mempunyai nilai sisa sebanyak RM1,000. Trak 
mempunyai jangkaan hayat selama lima tahun. Jika trak dibeli pada 3 Julai, 





E. Tiada jawapan di atas. 
75. Sebuah trak baharu dengan kos RM50,000 mempunyai nilai sisa sebanyak 
RM4,000. Trak mempunyai jangkaan hayat selama lima tahun. Perbelanjaan susut 
nilai dalam tahun dua ialah ______________. (Gunakan kaedah baki berkurangan 





E. Tiada jawapan di atas. 
…19/- 
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76.  Sebuah kereta dengan kos RM8,000 mempunyai nilai sisa sebanyak RM1,000. 
Kereta dijangka mempunyai hayat untuk 70,000 kilometer. Andaikan kereta 






E. Tiada jawapan di atas. 
77.  Satu peralatan baharu dengan kos RM18,000 mempunyai nilai sisa sebanyak 
RM600 dan jangka hayat selama lima tahun. Dengan andaian dua kali kadar garis 






E. Tiada jawapan di atas. 
78.  Kos barangan dijual (cost of goods sold) adalah bersamaan dengan kos barangan 
yang sedia untuk dijual (cost of goods available for sale) ___________.  
A. tambah kos inventori akhir 
B. tolak kos inventori akhir 
C. dibahagikan dengan kos inventori akhir 
D. darab kos inventori akhir 
E. Tiada jawapan di atas. 
79.  FIFO menganggap semua yang berikut KECUALI ________________.  
A. menjual inventori lama dahulu 
B. meletakkan kos terkini kepada inventori yang tidak terjual 
C. menjual inventori baharu dahulu 
D. aliran kos cenderung mengikuti aliran fizikal 
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80.  Semasa inflasi, kaedah terbaik dalam penilaian inventori yang menghasilkan 




C. invois khusus 
D. purata berwajaran 
E. Tiada jawapan di atas. 
81.  Kaedah runcit ________________. 
A. bukan satu anggaran 
B. tidak memerlukan nisbah kos 
C. menghapuskan keperluan untuk mengambil inventori fizikal 
D. membantu syarikat supaya tidak perlu mengira kos inventori untuk setiap 
item  
E. Tiada jawapan di atas. 
82. Kirakan pusing ganti inventori runcit (inventory turnover at retail) berdasarkan 
maklumat berikut: 
 Jualan bersih runcit = RM40,000 
 Inventori awal runcit = RM14,000 
 Inventori akhir runcit = RM20,000 





E. Tiada jawapan di atas. 
83.  Inventori awal pada kos = RM9,000 
  Inventori akhir pada kos = RM7,000 
  Jualan bersih = RM51,000 
  Kos barangan dijual = RM46,000 
 
 Berapakah pusing ganti inventori pada kos (inventory turnover at cost) untuk 





E. Tiada jawapan di atas. 
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84.  Finney Gim mempunyai sejumlah sarung tangan tinju bernilai RM1,300 pada 1 
Jun. Inventori akhir untuk bulan tersebut ialah RM524. Berapakah kos barangan 





E. Tiada jawapan di atas. 
85.  Perbelanjaan overhed diperuntukkan kepada jabatan tertentu berdasarkan 
________________. 
A. ruang lantai 
B. jumlah jualan 
C. nisbah ruang kepada jumlah jualan 
D. ruang lantai atau jumlah jualan 
E. Tiada jawapan di atas. 
86.  Diberi, 
 Kaedah FIFO: baki 16 unit dalam inventori 
 1 Januari  Inventori awal  9 unit @ RM105 = RM945 
 13 April  Belian   14 unit @ RM120 = RM1,680 
 17 September Belian   20 unit @ RM130 = RM2,600 
 10 Disember Belian   14 unit @ RM140 = RM1,960 
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87.  Syarikat Joy memperuntukkan perbelanjaan overhed kepada semua jabatan 
berdasarkan ruang lantai (kaki persegi). Tahun ini, jumlah perbelanjaan overhed 
ialah RM22,000. Jabatan A mempunyai keluasan sebanyak 15,000 kaki persegi, 
Jabatan B 18,000 kaki persegi, dan Jabatan C 9,000 kaki persegi. Jumlah overhed 





E. Tiada jawapan di atas. 
88.  Cukai jualan dikenakan ke atas ________________. 
A. diskaun perdagangan 
B. diskaun tunai 
C. caj pengangkutan  
D. harga jualan tolak diskaun perdagangan 
E. Tiada jawapan di atas. 
89.  Jumlah jualan bernilai RM400,000 yang termasuk 6% cukai jualan memberikan 





E. Tiada jawapan di atas. 
90.  Kadar cukai RM0.0711 dalam perpuluhan dinyatakan sebagai per RM1,000 nilai 





E. Tiada jawapan di atas. 
91.  Nilaian taksiran (assessed valuation) diberikan oleh kadar taksiran ____________. 
A. dibahagikan dengan nilai pasaran 
B. darab nilai buku 
C. darab nilai pasaran 
D. tambah nilai pasaran 
E. Tiada jawapan di atas. 
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92. Jack membeli sebentuk cincin berlian berharga RM20,000. Cukai jualan ialah 5% 






E. Tiada jawapan di atas. 
93.  Best Buy mempunyai gudang dengan nilai pasaran RM5,000,000. Harta dalam 
kawasan Best Buy dinilai pada 40% daripada nilai komersial. Kadar cukai ialah 
RM105.10 per RM1,000 nilai taksiran. Berapakah cukai harta yang perlu dibayar 





E. Tiada jawapan di atas. 
94.  Diberi kadar cukai RM0.0824 dan jumlah nilaian taksiran RM74,900, jumlah cukai 





E. Tiada jawapan di atas. 
95.  Kadar cukai RM0.6943 dalam perpuluhan boleh dinyatakan dalam bentuk per 




D. RM69.43 mills 
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96.  Bill membeli sebatang pancing berharga RM70 dan dikenakan cukai jualan 
sebanyak 6% serta cukai eksais sebanyak 10%. Jumlah yang Bill perlu bayar untuk 





E. Tiada jawapan di atas. 
97.  Harga sebuah kereta terpakai termasuk 5% cukai jualan ialah RM18,200. Kos 





E. Tiada jawapan di atas. 
98.  Moe Blunt membeli sebatang tukul berharga RM16.75 dan dikenakan cukai jualan 





E. Tiada jawapan di atas. 
99.  Bangunan milik Jim dinilai pada RM109,000. Kadar cukai ialah RM86.95 per 
RM1,000 nilai taksiran. Jumlah cukai yang perlu dibayar ialah _____________ . 




E. Tiada jawapan di atas. 
100.  Becky membeli sebuah komputer baharu berharga RM1,205. Harga termasuk 6% 





E. Tiada jawapan di atas. 
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FORMULA 
1. NOTA DISKAUN MUDAH 
Diskaun Bank (faedah) = Nilai Matang x Kadar Diskaun Bank x Tempoh Masa 
 





* Hasil = Nilai muka – Diskaun 
 
3. MENDISKAUN NOTA FAEDAH 
Faedah = Nilai muka x Kadar x Tempoh Masa 
Nilai Matang = Nilai Muka + Faedah 
Hasil = Nilai Matang – Diskaun Bank (caj) 
 
4. ANUITI BIASA 
FV Anuiti Biasa = Bayaran anuiti setiap tempoh x Jadual Faktor Anuiti Biasa 
 
5. ANUITI DUE 
FV Anuiti Due = (Bayaran anuiti setiap tempoh x Jadual Faktor Anuiti Biasa) – 1 
Bayaran 
 
6. PV ANUITI BIASA 
PV Bayaran Anuiti Biasa = Bayaran anuiti x PV Jadual Faktor Anuiti Biasa 
 
7. DANA TERIKAT (SINKING FUNDS) 
Bayaran dana terikat = Nilai masa hadapan x Jadual Faktor Dana Terikat 
 
8. KAEDAH GARIS LURUS 
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9. KAEDAH UNITS-OF-PRODUCTION  
 





10. KAEDAH BAKI BERKURANGAN 
 
Perbelanjaan Susut Nilai Setiap Tahun = Nilai Buku Peralatan Pada Awal Tahun x 
Kadar Susut Nilai 
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